









IM A N H A N G : WELTJAHRESFORDERUNG Orig.: franz. 
— Im Jahre 1980 nahm die weltweite Kohlenförderung mit 1,5 % nur geringfügig zu, während sie 1979 mit 5,4 % noch sehr 
viel stärker gestiegen war. Diese Abschwächung geht auf eine gegenüber dem Vorjahr um 29 Mio t geringere Förderung Chinas 
zurück. Mit 2,7 % fiel die durchschnittliche Jahreszunahme im Zeitraum 1970—1980 relativ niedrig aus. 
Bei den einzelnen Förderländern lagen die Vereinigten Staaten mit 724 Mio t weiterhin an der Spitze, gefolgt von China und 
der UdSSR mit 606 bzw. 552 Mio t. Auf diese drei Länder entfallen allein 67 % der Weltförderung. Der Zehner—Gemeinschaft-
Anteil, der 1970 noch fast 15 % ausmachte, ging 1980 auf 8,7 % zurück. 
— Die Erzeugung von Steinkohlenkoks stagniert mit 370 Mio t weltweit. Die UdSSR hält einen Förderanteil um 24 % und bleibt 
somit das bei weitem wichtigste Kokserzeugerland. 
Die weltweite Braunkohlenförderung verzeichnete eine leichte Zunahme um 1,3 % auf 965 Mio t. 
IN A N N E X : A N N U A L WORLD PRODUCTION Orig.: French 
— World coal production in 1980 increased by a modest 1.5 % , a considerably smaller increase than in 1979 (5.4 %). The reason 
for this downward trend is that China's production was 29 million tonnes less than in the previous year. The average annual 
increase for the period 1970—1980 remains relatively low at 2.7 %. 
Of the producer countries the United States remains in first place with 724 million tonnes, followed by China and the USSR 
with 606 and 552 million tonnes respectively. These three countries alone account for 67 % of world production. The share 
produced by the Community of Ten was only 8.7 % in 1980, compared with almost 15 % in 1970. 
— World production of metallurgical coke is little changed since 1970 at 370 million tonnes. The USSR accounts for close on 
24 % of this, and remains by far the biggest producer. 
— There was a slight increase of 1.3 % in world lignite production to 965 million tonnes. 
EN ANNEXE: PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
— En ce qui concerne la production de houille, l'année 1980 a été caractérisée au niveau mondial par un accroissement modeste 
de + 1,5 %, progression nettement inférieure à celle enregistrée en 1979 (-t- 5,4 %). Cette tendance à la baisse s'explique 
par une production de la Chine inférieure de 29 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. L'accroissement moyen 
annuel pour la décennie 1970-1980 avec + 2,7 % reste relativement bas. 
Au niveau des pays producteurs, les Etats—Unis avec 724 millions de tonnes demeurent en tête, suivi de la Chine et de l'URSS 
avec respectivement 606 et 552 millions de tonnes. Ces trois pays couvrent à eux seuls 67 % de la production mondiale. La 
part de la Communauté des Dix, qui représentait près de 15 % en 1970, n'est plus que 8,7 % en 1980. 
— La production mondiale de coke de four avec 370 millions de tonnes a peu évolué depuis 1970. L'URSS, avec près de 24 % 
de la production, demeure de loin le producteur le plus important. 
— Pour le lignite, on note une légère augmentation de 1,3 %, la production mondiale atteignant le niveau de 965 millions de 
tonnes. 
Seite 13 bis 20 : Bilanz "Endenergie" 1980 in 1000 t RÖE (zusammengefasste Bilanzen) 
Seite 21 : Verzeichnis der im Jahre 1981 veröffentlichten statistischen Anlagen 
Pages 13 to 20 : Balance—sheet "Energy supplied" 1980 in 1000 toe (aggregated balance—sheets) 
Page 21 : List of statistical annexes published during 1981 
Pages 13 à 20 : Bilan "Energie finale" 1980 en 1000 tep (bilans de synthèse) 
Page 22 : Liste des annexes statistiques publiées au cours de 1981 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK-Tel. 4 3011, ext. 32 85 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 32 85 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1 ) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungs betriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
10 
(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the ' Bergbau Verbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) - De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) - Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9 " peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
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Austausch und Übertragung 
Verbrauch des Produktionsbereichs Energie 
Netzverluste 
Für den Endverbrauch verfügbar 




15 Energetischer Endverbrauch 
15.1 Industrie 







15.3 Haushaltungen, Handel, Behörden usw. 
darunter: Landwirtschaft 
Fischerei 
16 Statistische Differenzen 
1 Production of primary sources 
2 Recovered products 
3 Total imports 
Primary sources 
Derived products 
4 Variation of stocks 




7 Gross Inland consumption 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Transformation input 
8.1 Conventional thermal power stations 
8.2 Nuclear power stations 
8.3 Patent fuel and briquetting plants 
8.4 Coke-oven plants 
8.5 Blast-furnace plants 
8.6 Gas works 
8.7 Refineries 
9 Transformation output 
9.1 Conventional thermal power stations 
9.2 Nuclear power stations 
9.3 Patent fuel and briquetting plants 
9.4 Coke-oven plants 
9.5 Blast-furnace plants 
9.6 Gas works 
9.7 Refineries 
10 Exchanges and transfers 
11 Consumption of the 'energy branch' 
12 Distribution losses 
13 Final energy available for consumption 
( 7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) = ( 1 4 + 1 5 + 16) 
14 Final non-energy consumption 
Chemical industry 
Other sectors 
15 Final energy consumption 
15.1 Industry 
among which: Iron and steel industry 
Chemical industry 
15.2 Transportation 




15.3 Households, commerce, pub. auth., etc. 
among which: Agriculture 
Fisheries 
16 Statistical difference 
13 
ANNEXE 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
BILAN DE SYNTHESE 
1980 
ALLEGATO 
BILANCIO "ENERGIA FINALE 
BILANCI AGGREGATI 
1980 
1 Production de sources primaires 
2 Récupérations 
3 Importations totales 
Sources primaires 
Produits dérivés 
4 Variations de stocks 




7 Disponible pour la consommation intérieure brute 
(1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Entrées en transformation 
8.1 Centrales électriques thermiques classiques 
8.2 Centrales nucléaires 
8.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
8.4 Cokeries 
8.5 Hauts fourneaux 
8.6 Usines à gaz 
8.7 Raffineries 
9 Sorties de transformation 
9.1 Centrales électriques thermiques classiques 
9.2 Centrales nucléaires 
9.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
9.4 Cokeries 
9.5 Hauts fourneaux 
9.6 Usines à gaz 
9.7 Raffineries 
10 Échanges et transferts 
11 Consommation de la branche «énergie» 
12 Pertes sur les réseaux 
13 Disponible pour la consommation finale 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 11 - 12) = (14 + 1 5 + 1 6 ) 
14 Consommation finale non énergétique 
Chimie 
Autres 









15.3 Foyers domestiques, commerce, adm., etc. 
dont: Agriculture 
Pêche 







































Disponibile per il consumo interno lordo 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
Entrata in trasformazione 
Centrali termoelettriche tradizionali 
Centrali nucleari 
Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
Cokerie 
Altiforni 
Officine del gas 
Raffinerie 
Uscita da trasformazione 
Centrali termoelettriche tradizionali 
Centrali nucleari 
Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
Cokerie 
Alti forni 
Officine del gas 
Raffinerie 
Scambi e trasferimenti 
Consumo del ramo «energia» 
Perdite sulle reti 
Disponibile per il consumo finale 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 12) = ( 1 4 + 1 5 + 1 6 ) 
Consumo finale non energetico 
Industria chimica 
Altri settori 
15 Consumo finale energetico 
15.1 Industria 
di cui: Siderurgia 
Chimica 
15.2 Trasporti 




15.3 Usi domestici, commercio, amm., ecc. 
di cui: Agricoltura 
Pesca 
16 Differenza statistica 
14 
»»ft**«***«*·»****«·»·«»»»»*«***»**·»*« 
EUROSTAT BILAN ENERGIE FINALE · 
COMBUSTIBLES 
SOLIDES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 182580 
RECUPERATION 2632 
IMPORTATIONS TOTALES 67160 
SOURCtS PRIMAIRES 60289 
PRODUITS DERIVES 6895 
VARIATIONS OE STOCKS -9637 
EXPORTATIONS TOTALES 19907 
SOURCtS PRIMAIHES 11080 
PRODUITS DERIVES 8027 
SOUTES 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 222852 
ENTREES EN TRANSFORMATION 2119U6 
CENTRALES ELECTK.THERM.CLASSIQUES 130090 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 7081 
COKERIES 61637 
HAUTS FOURNEAUX 12027 
USINES A GAZ 667 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 55000 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 6386 
COKERIES 08571 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 085 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 1206 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 65100 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 2733 
CHIMIt 
AUTRES 2733 









FOYERS OOMESTIUJES.ETC 21817 
AGRICULTURE 
PECHE 


















































































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM,INI.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 












ECART S T A T I S T I Q U E 




























































































































































































































I960 BK DEUTSCHLAND 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTH.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABH.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION OE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 



















































































































































































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S ET UE B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S ET U E B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION OE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 












ECART S I A T I S T I U U E 







































































































































































EUROSTAT BILAN ENERGIE FINALE · 
************************************** 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET DE BRIOUETTES 
COKERIES 
HAUIS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET OE BRIOUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION OE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 



































































































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENIRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKtRIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION OE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENtRGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 


















































































































































































k**********·*********·**«******«********* * * 















DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET OE BRIUUETTES 
COKEHIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKEHIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 







































































































































































































GAZ NATUREL GAZ OERIVES ENERGIE 
ELECTRIQUE 
TOTAL TOUS * 
PRODUITS 























DISPONIBLE POUR LA CONSOM.1NT.BRUTE 
ENTHEtS EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI DUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 

















CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTHE6 




























































* Y compris autreu combustibles 18 
************************************** * 





PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 73799 
RECUPERATION 926 
IMPORTATIONS TOTALES 5055 
SOURCtS PRIMAIRES 09O0 
PROUUITS DERIVES 111 





DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 6009 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES 593 
COKERIES 7056 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 016 
PERTES SUR LES RESEAUX 




































































CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 







































































































ECART SIATISTIUUE 1571 
COMBUSTIBLES 
SOLIDES 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FA6R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 























































CONSOMMATION FINALE NOf. ENERGETIQUE 
CHIMIt 
AUTRES 











































































VARIATIONS DE STOCKS 




DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIt 
AUTRES 




























































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIDUES 
CtNTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET OE BRIOUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION OE LA BRANCHE ENEHGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIt 
AUTRES 












































































































MONATSBULLETIN : KOHLE 
VERZEICHNIS DER IM JAHRE 1981 VERÖFFENTLICHTEN STATISTISCHEN ANLAGEN 
Bulletin Nummer Statistiken 
1 Erste Schätzungen für 1980 
2 Erste Schätzungen für 1980 der Aufschlüsselung der Einfuhren an Steinkohle 
nach Herkunftsländern 
3 Inlandsverwendung der Steinkohle im Jahr 1980 
4 Förderkapazität und Förderung der Steinkohlenzechen im Jahr 1980 
5 Versorgung mit Steinkohle der öffentlichen Elektrizitätswerke und sämtlichen 
Kokereien im Jahr 1980 
Verwendung in den öffentlichen Kraftwerken und Kokereien im Jahr 1980 
6 Tätigkeit der Kohlenwirtschaft im ersten Quartal 1981 
Vorläufige Steinkohlen—, Koks— und Braunkohlenbilanzen für 1980 
7 Binnenverbrauch an Stein— und Braunkohle im Jahr 1980 
Verbrauch des Sektors "Haushalte usw." im Jahr 1980 
Entwicklung der Energiewirtschaft im 1. Quartal 1981 
8 Binnenverbrauch des Steinkohlerkoks im Jahr 1980 
9 Tätigkeit der Kohlenwirtschaft im 1. Halbjahr 1981 
Förderung der Steinkohlenzechen, aufgeschlüsselt nach Revieren, Kohlengruppen 
und —sorten ¡m Jahr 1980 
10 Energiewirtschaftliche Entwicklung im 1. Halbjahr 1981 
11 Die Versorgung der Kraftwerke und Kokereien mit Steinkohle im 1. Halbjahr 1981 
Verwendung in den öffentlichen Kraftwerken und Kokereien im 1. Halbjahr 1981 
12 Welterzeugung 1970-1980 - Bilanz "Endenergie" 1980 
MONTHLY BULLETIN : COAL 
LIST OF STATISTICAL ANNEXES PUBLISHED DURING 1981 
Bulletin Number Statistics 
1 F i rst esti mates f o r 1980 
2 First estimates for 1980 of the breakdown of hard coal imports by country of origin 
3 Inland uses of coal by country for 1980 
4 ' Production capacity and activity of hard coal mines in 1980 
5 Supplies with hard coal of public power stations and all coking plants in 1980 
Uses in public power stations and coking plants in 1980 
6 The coal sector in the first quarter of 1981 
First balance—sheet of hard coal, coke and lignite for 1980 
7 Inland consumption of coal and lignite in 1980 
Consumption of the sector "Households etc." for 1980 
Energy supply and demand in the first quarter of 1981 
8 Inland consumption of hard coke in 1980 
9 The coal sector in the first half of 1981 
Activity of hard coal mines broken down by region, by group and by type for 1980 
10 Trends in the energy sector during the first half of 1981 
11 Supplies of hard coal to power stations and coking plants in the 1st half year 1981 
Uses in public power stations and coking plants in the 1st half year 1981 
12 World production 1970-1980 - Balance-sheet "Energy supplied" 1980 
21 
BULLETIN MENSUEL : CHARBON 
LISTE DES ANNEXES STATISTIQUES PUBLIEES AU COURS DE 1981 
N° du bulletin Statistiques 
1 Premi ères estimations pour l'année 1980 
2 Premi ères estimations 1980 de la ventilation des importations de houille selon 
les pays d'origine 
3 Utilisation de la houille à l'intérieur des pays en 1980 
4 Capacité de production et activités des mines de houille au cours de 1980 
5 Approvision nement en houille des centrales électriques et des cokeries en 1980 
Utilisation de la houille dans les centrales électriques des services publics et dans 
les cokeries en 1980 
6 Activité charbonnière au cours du 1er trimestre 1981 
Bilans 1980 de la houille, du coke et du lignite —résultats provisoires 
7 Consommation intérieure de houille et de lignite au cours de 1980 
Consommation du secteur "Foyers domestiques, etc." au cours de 1980 
Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er trimestre 1981 
8 Consommation intérieure du coke de four au cours de 1980 
9 Activité charbonnière au cours du 1er semestre 1981 
Activité des mines de houille par bassin, par groupes et par sortes au cours de 1980 
10 Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er semestre 1981 
11 Approvisionnement en houille des centrales électriques et des cokeries au cours 
du 1er semestre 1981 
Utilisation de la houille dans les centrales des services publics et dans les cokeries 
au cours du 1er semestre 1981 
12 Productions mondiales de houille, lignite et coke de four 1970,1980 
Bilan "Energie f inale" 1980: bilans de synthèse 
22 
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